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El Sol" y la construcción del ouer 
to de Larache 
Nuevamente en su número lie- kilos por un valor de 233.630 pe-
gado ayer a esta plaza el importan- setas y Larache 2.282.235 kilos por 
te rotativo madrileño "El Sol" vuel un valor de 485.088 pesetas, 
ve a ocuparse en una de sus edito- Conviene hacer constar que par 
De todas partes 
EXPLOSION DE UNA BOMBA EN 
MONACO 
EN EL TEATRO ESPAÑA 
ríales do la imperiosa construcción te del pescado que figura en algunos 
¿el puerto de Larache. de estos puertos procede de las 
iDce así el estimado e importan- aguas de Larache. Frecuentemente 
se observan en aquellas aguas c u -
barcaciones pesqueras que realiza-
te diario madrileño; 
"EL PUERTO DE LARACHE 
La Cámara de Comercio de Lara-
Monaco.—Hoy ha hecho explo-
sión una bomba frente a la "Casa 
do Italia" donde "se celebraba una 
reunión de elementos fascistas. 
No hubieron victimas y si úni-
camente algunas vitrinas y puertas 
que quedaron destrozadas. 
Al lugar del hecho se traslada^uii 
seguidamente el ministro de Esta-
da su labor, se dirigen a otros puer- d0f el juez de Instrucción y nu-
meroso público. tos 
Hay más: DIARIO MARROQUI ha 
che, en reciente sesión, ha tomado referido que "recientemente en el 
el acuerdo de solicitar el apoyo de último temporal de levante, cin-
todas las entidades y Sociedades c i - cuenta galeones abarrotados de sar-
viles de la plaza, el de la Prensa dinas cogidas en estas aguas -o. d i -
V el de cuanto constituya vida, para rigían a España y no pudiendo do-
una vez unidos, en nombre de la blai' ^ cabo Espartel a causa del 
ciudad entera, y por mediación de emporal, tiraron al agua el pos-
su primera autoridad civil recabar cado, prefiriendo pescar nuevamen-
del Alto Comisario la urgente cons 
LA SALUD DE POINCARE 
vParis.—El señor Poincaré está en 
plena convalecencia. 
Esta mañana ha recibido al se-_ _ . n u t « « « i n o con grandes triunfos el saladísimo ñor Cherón y a Bhartuo, con los . . 
•El estreno de "Seis 
pesetas" 
El afortunado autor de "Seis pe-
setas" estrenada anoche con cla-
moroso éxito en nuestro primer co-
liseo por las huestes de Anita Tor-
mo y José Gámez se consagró ante 
el público y la crítica con su p r i -
mer comedia titulada "Charlestón" 
Luis de Vargas, es este autor que 
ha logrado con su ingenio y sus 
aciertos en las tramas de sus obras 
llenar los teatros al solo anuncio 
de una nueva comedia que lleva su 
firma. 
Es Luis de Vargas el autor que 
con el admirado Arniches cultiva 
cuales ha conferenciado largamen-
te en la seguridad de conseguirlo ^ 
trucción de aquel puerto 
No vamos de nuevo a descubrir 
la importancia que supone para 
a exponerse a que el pescado no 
tuviera aguante". 
También es de justicia advertir 
sámete lleno de situaciones cómicas 1 
I con sus notas sentimentales que lle-
• gan al expectador y logran intere-
| sarle hasta el final de la obra. r 
* Esta es la obra estrenada anoche.! 
Cheburgo.—Un Banco privado ha Un graciosísimo saínete al que le | 
CARGAMENTO DE ORO 
NUESTROS C O L A B O R A D O R E S 
La última cita de don Juan 
Se ha detenido el au!c suntuosojy prolongaba las comidas egpléndi-» 
junto a la calzada del paseo. í dos con asperezas do bicarbonato. 
Don Juan desciende, da una orden í Fué la prima Isabel. Isabel, blon* 
al chofer, ve como el auto se ale-| da y,dorada como una balada medie 
ja, centelleantes los cristales cerra- val. Un candor los ojos azules, un 
dos y él se adentra por la arbole-1 deseo la boca infantil, un pecado 
da oscura donde los viejos oros dle! el cuerpo cimbreño... 
crepúsculo doran las verdes hojas' Ahora, hoy—todos los años desde 
vacilad)os. j que su donjuanismo se había re-
Es la hora postrera do la tardé: fugiado entre la algarabía luminosa 
novembrina. j de los cabarets y sus cartas de amoí-
Don Juan—pieles, guantes, cha- ' a inefables cheques fabulosos—le 
rol—, pasea despacio; un poco clau- placía recordar toda una leyenda de 
dicante la figura con antiguas nu;-, gallardías y galanteos, todo un pa-
lancolías en el püngu.í de la son- sado amable y promesas cordiales, 
risa y haslins g •i-u-i en los ojos fa- de aventuras picantes... Un cuento 
tigados, opalesceatís al reflejo del de Bocaccio contado por Casanova, 
ocaso' ! Porque él jamás se entregó a la 
Su mirada va frecuentemente al orotomanía tenoriesca. El hubiera 
relojillo de pui^r . ; Descalza una preferido muchas veces terminar 
mano, ágil y fma como la lengua rie un amor con la frase decisiva que 
Larache la obra tantas veces pe- clue rara es la embarcación que no recibido hoy una importante can- da vida y vigor el temperamento 
dida Aquella región posee una no- se avit'ualla en otros puertos ante ^dad de oro en 55 barriles embar- profundamente artístico de la gran 
table riqueza agrícola y ganadera el riesS0 <Iue ofrece hoy el puerto cadog a bordo de im navio. actriz Anita Tormo. 
Y por añadidura Larache constituye ÚQ Larache. Unas y otras circuns- Esta es Ia primera vez después Loreto Prado que estrenó esta co-
actualmente el mejor puerto pes- tancias restan positivos ingresos y de la guerra que url establecimien- media de Luis de Vargas y Anita 
miero no solo de Marruecos, sino la Vlda consiguiente a la ciudad del to privado recibe un cargamento de Tormo que la lleva como presen-
Lucus. oro tación de la Compañía que acau-de España. No es esta afirmación 
nuestra hija de la hipérbole, sino 
consecuencia 
dísticas. 
El comandante de aquel puerto 
señor Jáudenes Bárcena, ha publi-
cado en'el "Boletín Oficial de Pes-
ca y Gaza", del ministerio de Fo-
mento, correspondiente al mes pa-
sado, un concienzudo trabajo donde 
Pero estos detalles que con otros dilla' serán sin temor a equivocar-
de las reaHdades esta- que nos llegan por conducto de au- INTERESANTES MATCHS DE BO- nos las más fieles protagonistas de 
toridades extranjeras, merecen es- I XEO i ^e's Pesetas '. 
pecial mención, porque entendemos . , El estreno de esta obra en Lara-
que se subraya aún más la capital Chicago.-En el match de pesos che ha sido para Anita Tormo y 
importancia del futuro puerto de mosca celebrado esta mañana en jos¿ Gámez un rotundo éxito que 
Larache". Chicago, resultó vencedor el norue- qonfirma nuestros juicios ya ex-
go Von Porat que dejó k. o. a su puestos en el número de ayer, de 
contrario el inglés Charlie Fl i th . j que su actuación en esta ciudad ha 
Larache puede congratularse do En Ni;ieva york j i m i Lornin as-f de ser brillantísima tanto en el 
expone la importancia que alcanza tener en la prensa nacional un ó r - j • ante al título mundiai de pesos! factor artístico como en el econó-
la pesca en aquellas costas. Estos gano.tau^importante como "El Sol" j .ha gaiia(j0 por puntos a Samj mi.-o..y de ello somos los primeros 
en congratularnos. 
Anoche se encontraba el Teatro 
España con una gran entrada no 
un galgo y de la pitillera cifrada 
de brillantes naío saltar un ciga-
rr i l lo inglés que pronto eutur^ 
banta tor. líi- soJM az::les del bu-
mo la rizada plata del cabello ca-
no. 
Don Juan ha desnudado su cabe-
za. 
Hace poco también la expuso a la 
inclemencia otoñal, entre la medita-
todo lo concede y la mirada deli-
rante que todo lo posee. 
Y entretenido, sugestionado cott 
la fecha que era ya, ¡ay! aniversa-
rio de sus triunfos, se olvida de qué 
hace cerca de una hora que va y 
viene por el paseo solitario hacien-
do crepitar el fuego pálido de laS 
hojas caídas. 
La úl t ima pareja de enamorados 
ción perenne de los cipreses fúne- pasa ante él) cambiando una sonri-
bres, en el cementerio alegre de sa de bur]ona compiicidad. La risa 
lápidas blancas, rumoroso y jovial de ella levanta en el paque un jocun 
estos días de los auspicios de no-j do clamor. 
viembre. I Don Juan les ve. Sonrio con íodcí 
Fueron unos momentos de l i r i s - eI dolor de su vejez implacable f 
mos trasnochados. Había dejado un torna a m'rur el relojillo de pu l -
mazo de claveles bermejos—rojos sera- Las 7. 
datos comparados con los rclat i- que con entusiasmo y rotundos r a - | mv Mandel campeén mundial de pe-
vos a diferentes provincias españo- zonamiontos viene abogando en b r i - g0'g up.ej.Qg 
las, que inserta asimismo dicho Bo- liantes artículos por la pronta cons-j 
letín, revelan sin lugar a duda la trucción del puerto, campaña fR16^^XVERSARIO DE LA REIN\ MA-
categoría económica del puerto de venimos sosteniendo y que continua j RIA 
Larache. remos llenos de fe hasta que vea-1 
- He aquí las cantidades de pesca mos conseguida esta suprema aspi-| Bucarest—Con motivo de cele -
obtenidas en distintos puertos du- ración de Larache y de cuantos lo 'b ra hoy su fiesta onomástica la 
rante el mes de julio, con la adver- habitan. | Reina María se ha celebrado esta 
tencia de que solo hacemos men- Esperemos que regrese la Comi- mañana un Te Deum a cuyo acto Tormo que estuvo hecha una verda 
ción exclusiva de una variedad de sión. de la Cámara de Comercio de asistieron todos los miembros del dera heroína, siendo objeto de da-
la fauna marí t ima: la sardina, y Barcelona y Madrid y vayamos pron gabinete rumano y altas personali 
délos puntos que rebasaron el me- to a esa unión de cuanto constitu-; dades. 
obstante lo desapacible de la tem-
peratura y el fuerte vendaval que. 
reinaba. 
El público celebró la obra de Luis 
de Vargas y sus elogios fueron uná-
nimes para el autor y para Anita 
claveles oscuros que evocaban fas-
tos verbeneros—sobre el marmol sen 
cilio de una tumba con un nombre 
rubeniano de mujer: la marquesa 
Adela. 
Y allí mismo, junto al sepulcro 
de la más resignada, de la más 
fiel a sus infidelidades, concertó una 
Las luces de su auto van forjandei 
un canal de a?uij brillantes sobre el 
asfalto del paseo. Don Juan le haca 
una seña agitando las flores ajadas 
de los guantes. 
También el chofei sonríe, comcí 
si adivinara. 
La risotera puerilidad de unos ni-
cita con unos negros ojos maravillo- ños dan una gracia inocente al 
sámente negros entre el luto de las temblor nocturno del parque, 
tocas viudales. \ Ya rueda el auto. Don Juan erí 
Al recordarlo ahora, paseando el fondo gris de tapicería piensa en 
friolento por la avenida rodeada de 
dio millón de kilos: Huelva, kilos, 
1.621.750 por un valor de 734.600 
ye fuerza y representación en nues-
•a ciudad para solicitar de la Su- MUERTO DE HAMBRE 
pesetas; Santander, kilos 1.101.900 perioridad la construcción del puer 
pOf un valor do 392.210 pesetas; Bil 
bao 657.060 kilos por un valor de 
271.030 pesetas; Gij 
por un valor de 21 !. 
diz 554.450 kilos p 
\ 050.510 kilos 
r0 pesetas; Cá-
1 un valor de 
to, sm el cual Larache seguirá sien 
c'o una población sin vida propia ya 
que no podrá so; 
midables palanc 
a los pueblos: el comercio, la in 
en las for-
321.510 pesetas; El Ferrol 501.130 dustria y la agricultura. 
DESDE FEDHALA 
Budapest.—Uno de los políticos 
comunistas que desde hace algu-
nos días se encontraba detenido y 
uo hacen ricos CIU0 declarado la huelga del 
hambre, ha muerto hoy a pesar de 
los esfuerzos hechos por los médi-
cos que le inyectaban alimentos ar-
tificiales. 
morosas ovaciones al finalizar los 
tres actos de la obra. 
Se destacaron también muy no-
tablemente el primer actor José Gá 
mez que estuvo acertadísimo en su 
papel de Valentín; Pepita Serrano 
y José Cuenca. 
« • * 
Ante la breve actuación que ha-
rá en Larache esta Compañía de co-
medias han acordado las dos em-
presas dar sección de tarde para 
que todos los larachenses puedan 
admirar la notable interpretación 
que hacen de todas las obras que 
llevan en repertorio las huestes ar-
tísticas de Tormo-Gamez. 
Estas secciones de tarde serán a 
precios populares. 
Esta tarde se pondrá en escena la 
Rabat.—La plaga de la langosta- gran obra de los Quintero "El ge-
BO Hípico Internacional de Fedha- su preparación técnica, viniendo a Se muestra muy activa en el Sur del' nio Alegre" y por la noche el es-
Ja- participar en nuestras pruebas y Atlas, especialmente en el valle de treno de la obra de Fernández del 
Había comenzado en medio de en nuestros éxitos. : Dades, pero se cree que aun no ha Villar "Mimí Valdés" basada en es-
toa simpatía general y terminó con franqueado las colinas colindantes cenas de la vida moderna y en la 
un rotundo éxito a satisfacción de EL RESULTADO DE LA JORNADA a la vertiente norte. que Anita Tormo realiza una magis-
todos los concurrentes Han sido dadas instruciones a fin tral interpretación. 
Asisten todas las altas autorida-; Primer premio. Teniente José de activar la recogida de esta pía- | . 8 
Ja bella manifestación hípica cele- t 
brada hoy, y deseosos de que esta, 
se repita con frecuencia. 
Estamos convencidos—dice la 
Prensa—de que nuestros amigos y 
vecinos los españoles—de los cua-; 
I les un grupo de honorables repre-i 
Pedhala.—Hoy ha tenido lugar la sentantes tomaron parte en estas | 
tercera y última prueba del Concur- fiestas—han demostrado su valor y! 
DESDE RABAT 
De! gran concurso hí 
pico internacionai 
Piaga de langosta en 
el Miás 
fies del Protectorado francés y de- ce(jrun 
legados del arma española y un in -
menso gentío. 
? También asisten bollas damas y 
^cantadoras damitas que con su 
•.^esencia dieron realce al acto. 
lado toda cTase de 
el terreno, que se 





Los millares de perdonas que han 
respondido al llamamiento de 1,̂ , 
organizadores do oslas pruebas, ' e--
.ytnoniaron su agradecimiento por 
Segundo premio. Teniente Ma 
nuel González. 
Tercer premio. Capitán Cholel. 
Cuarto premio. Teniente José Ce* 
drun. 
Quinto premio. Teniente Berger. 
Sexto premio Teniente Faucon-
Séptimo premio. Teniente Duver-
noy. 
Octavo premio. Teniente Berger. 
Al mismo tiempo han sido envía-j 
das importantes cantidadesen metá-j 
lico a las autoridades regionales 
a este efecto. 
Conforme a las instrucciones de 
la Residencia General, el director 
de la Agricultura del Protectorado 
ha salido esta mañana con d:,itc-
rión al Sus a fin de tomar sobre el 
terreno las medidas necesarias pa-
ra hacer depep-^—~~ é>tíi ptatfl qve 
tanto estrago causa en los sembra-
dos. 
I DOS AV L ADORES QUE SE D A B ^ 
POR PERDIDOS APARECEN EN 
UNA ISLA 
frondas, su sonrisa tenía cinismos 
donjuanescos 
Porque Don Juan, había sido "un 
"Don Juan". 
Un Don Juan auténtico, bizarro 
y canalla, vicioso y poeta, místico 
y hereje... Mas cerca por su sen-
sibilidad y su cultura del Brado-
min valleinclanesco que de la r i jo -
su mes, cándida y bolla, en la mar-
quesa Adela, refinada y sutil ; en la 
llamarada de los claveles rojos so-
bre la lápida blanca; en los negros 
ojos infieles, de las tocas viudales; 
en la ilusión de su última cita t run-
cada; en las crueldades del fraca-
so... 
Luces; ruidos; mujeres... La v i -
da, nerviosa de tráfago, pasa ges-
sidad jayánica del héroe de Zorr i - ticulanto frente a las ventanilla* 
lla ; del auto que conduce a Don Juan. 
Para ser un marqués de Sadc Vé] 1)0,1 Jlian tose' Acerca los labios 
faltó perversión: para ser un Te-j a la bocina que comunica con el 
norio le sobró hidalguía. j mecánico y da una orden, triste, que 
Pero también entre sus amores- e s ^ a una dolora: * 
aventuras fáciles para él cuva con- casa. 
fianza ciega en el éxito era una es A B W la luz R i m a n t e de los ar-
péele de talismán e ró t ico-hubo una cos l a i c o s , en la cartelera de uú 
Doña Inés. Una Doña Inés que lle-
gó demasiado tarde a Don juan. 
Cuando Don Juan coloraba ya los 
vinos caros con aguas minerales. 
teatro, hay un título simbólicóí 
"Han matado a Don Juan". 
EUSEBIO G. CIMORRA 
Madrid 1929. ' 
EN EL TRIBUNAL CRIMINAL DE 
RABAT 
Otava.—Dos aviadores que habían 
salido en iv.-m hace dos meses y que 
se daban ya por perdidos han apa-
lee ido en la bahía de Cambridge 
sobre la isla Victoria al norte del 
^madá. 
IÍF.A USTED DIARIO MARROQUI 
Un indígena condena-
do a doce años de tra-
bajos forzados 
Rabat.>—Se ha celebrado esta ma-
ñana una causa criminal que reves-
tía un carácter extremadamente gra 
ve. 
Mohamed ben Djilali, enfermero 
del Hospital Militar, ha sido acu-
sado de haber dado muerte a pu-
ñaladas a dos de sus correligiona-
rios que suponía ser los amantes de 
su esposa, y de haber herido ^ra* 
vemente a un tercero. 
A pesar de la importanoia de lo'S 
debates, poco público había asisti-
do a la vista. 
El Representante del Ministerio 
Público acusa de los heohos al c i -
tado Dj i la l i con pruebas suficien-
tes a demostrar su culpabilidad ett 
el hecho y piáe para él la pona dé, 
trabajos forzados a perpetuidad. 
Interviene la defensa solicitando 
indulgencia para su patrocinado. 
El Tribuna se retira para deli-
berar y a poco vuelve pronuncian-
do !a sentencia: Se condena a Moha-
med ben Djilali a doce años de tra-
bajos forzados; 
Ubres, Revistes, Periódicos 
Folletos. Trabajos 
comerciales 
E S P E C I A L I D A D E N T R A -
" B A J O S A R T I S T I C O S Y 
D E G R A N L U J O 
S6 Um TODA CLISE DS fRAMDS EH B W I mirWk GASA OOEHTA CON PERSOHAL COMPETEHTB 
ks 
Ferrocarril de Larache a Alcázar 
S o m c l o de trenes qae rige áesde *18 de Oetab(r« de 1929. (Rora o f l ^ I ) 
Si Ud. desea hacer fo-
tografías perfectas, ad-
quiera hoy mismo un 
6€ 
Productos y papeles 
K O D A K 
De venta en el esta-
blecimiento 
G O Y A 
muy gustoso pondrá su gran 
experiencia a disposición de 
usted y !e mostrará los últi-
mos modelos de «Kodaks» 
'Kodaks", desde 48 ptas. 
'Brownies", desde 21 ptas. 




























HORARIO DE TRENES 



















































B I A R I 0 M A R R © Q U 
PORQUE HALIARA USTEI 
EN E L AMPLIA INFORMA-
CION DE TODO CUANTO 
PUEDA INrERESARLB. í 
PORQUE SU SECCION D I 
PUBLICIDAD L E ENTERA-
RA A USTED D E CUANTO NS-
G E S i m 
PRECIOS DESDE AL-















































































NOTA.—Se expenden billetes de ida y vuelta a precios reducidos, entre todas las estaciones, 
valederos por tres fechas y abonos para 15, 30 y 60 viajes, valederos por 2, 4 y 8 meses, respectiva-
mente, utilizables por una o varias personas, indistintamente, asi como billetes de libre circulación, per-
sonales e instranferibles, valederos por 1, 3 y 12 meses. 
Los trenes números 11 y 12, circulan solamente los domingos. 
La Dirección. 
C A L I D A D 
I N C O M P A R A B L E 
La leche »GAVIOTAa es fabrí* 
cada por la más grande fábrica 
de leche condensada en Dina? 
marca, mundialmente renombrada 
por sus productos agrícolas. Es 
recomendada especialmente para 
niños y enfermos. 
EMPRESA DE AUTOMOTUJ» 
L a C a s t e l l a n a 
RAMON PEREZ CASTELLO 
BBRYICIO DIARIO ENTRE CEUTA, TETUAN, LARACHE, TANGER, 
XAUEN Y BAB TAZA 
Salida diaria d« LARACHE para TETUAN-CEUTA y viceversa, con 
enlace al Correo de Algeciras a la ida y regreso 
La Empresa LA CASTELLANA tiene concertado con TRANSPORTES 
MILITARES de Larache, el servicio oficial de viajeros, en concurso 
celebrado en esta plaza el 15 del pasado mes de Septiembre 
EMPRESA AUTORIZADA PARA LA ADMISION DE LISTAS DE EM-
BARQUE A JEFES, OFICIALES, CLASES Y TROPA DEL TERRITORIO 
HORARIO DE SALIDA: Larache-Tetuán-Ceuta, con enlace al Correo 
de Algeeiras S'SO madrugada.—Ceuta-Tetuán-Larache: 4 de la tarde. 
ENLACES CON XAUEN Y BAB TAZZA 
De Tetuán a Xauen a las 8 y a las 14. De Tetuán a Bab Taza S'IS y 14 
OFICINAS: En Ceuta, calle Alférez Baytón bajo del café "Ambos 
Mundos". Telófeno núm. 119. Tetuán, plaza de Alfonso XIII. Teló-
fono núm. 226—Larache oficina Levy. Plaza de España 
En Arcila: Gafé «La Cartagenera». 
La V a l e n c i a n a 
ierriclo Uario entre Alcázar, Laraphe, Arcala, Tánger, Te 
tuán y Ceuta 
Rápido Algeciras - Sevilla 
Pasajeros y mercancías entre Sevill a-Jerez-Algeciras y viceversa con 
magníficos ómnibus "Bussing" Pullman de gran lujo y rapidez. Este 
servicio enlaza con los vapores a Gibraltar y los correos a Ceuta y 
Tánger, con los ómnibus a La Línea y Málaga, y por la tarde con los 
expresos de Madrid y Mérida 
SALIDA D E SEVILLA A LAS 6'30—SALIDA D E ALGECIRAS U'OO 
PARA I FORMES Y B I L L E T E S 
jEn Sevilla: Gran Capitán, 12. Telóf 22690—En Jerez: E l Colmado; 
teléfono 1074—En Algeciras: En el Muelle, Marina 3—En Casablanca: 
Oficina Mmerva—En Ceuta: Empresa LA CASTELLANA (Agencia Val-
verde) Teléfono ilQ.^Laracíie oficina Levy, plaza de España 
retaÍG 
Ceata 
jiyiálinl "mi 'I f'ill l'l 1 i i \ ^"Tf 
rol 


















H^ras de saUcla Tarifa de precies 
' 45, 5 3'30 v 17 
Dlrecí» y sisa pf; 
««i p»r Tfinfetf 
3 30 madrugada 
811 o . i rso , n 
15, l ^ S O . l ? ^ 
y 1 9 beras 
6'45 S'SO, Í0 
12 3 ), M-SO 16, 
17'30!r 19 
6 45, 8 'm 10 
y 12*30 
Dk-r/tS» y sí© ps-















UNA G R A N MARCA 
PARA DISTINGUIR DOS E X C E L E N T E S PRODUC-



























(D n c 
5" 
Son las mejores del mundo 
La leche condensada E S B E N S E N es fabricada con le* 
che procedente de vacas sanas de Dinamarca, alimenta-
das con los ricos pastos de aquel país. Es recomendada 
párá niños y enfermos. Desconfíe de las muchas IMITA-
C I O N E S que se han hecho de este artículo y exija siem-
pre en la lata el nombre de P. F . ESBENSEN. 
Representante en Larache: Antonio López Escalant. 
Banco español de Crédito.-^ ñ. 
NOTAS.— Está Empresa expende billetes corridos hasta 
Algeciras, en combinación con los vapores de «Biand Line» , 
que salen de 1 áoger. 
I 
is.Goo.oop: ü 
PomliiUo wotiút PAB2B, 50, Eus « M J ^ 
tm*® mwmmmm m mmm* m ®mm i w* 
Depósito B ?Biiolinie^lQ 
Dasiraeat'9 f «obro ds gli$l 
üféáíim dé «amp&fia.—Préstamos sobré mefeaUiüi 
it^fiipf de fofMios~0pera@ioQft8 sobre tiMos.D^póalto di lltslo 
Susorlpoio&es-P&gO dé mvponm 
Alquiler d© departamentos de da jas de HérrS 
da fhequeg 7 cartas de «rédito fobre todos lo| pise 
Ageneias en PRAROiA 
f m todas las ciudades j prtaeipales Ibeaiidadei 
de mrn&Lm, de TUNKZ y de miumumom 
AQKRom e n uiRismü 
t^S 'Es ta Empresa tiene estabiecido un gran servicio de auto-
móviles de gran lujo y comodidad entre Algeciras*Gadizy vice-1 
versa y Algeciras-Sevilla, en combinación con la llegada y sa-f 
ida de los vapores.correos de Africa. Ea ésta se expendens 
billetes para todas e tas lineas,—LA E M P R E S A , 
CaplUl social: 50 mJlIoDes de pesetas \ 
Capital désembolsado:30.428.500 péselas 
Reservas: 30.290.448.26 
Gaja de ahorros: Intereses 4 *\o a ta vista. Cucotas eorrleotei 
en pesetasy divíesesíranjeras 
Sucersaí en Larache. Avenida Reina Victcrb 
Horas de Capí: De;9 a 13 
S A F E B A R-R E S T A Ü R A N T 
Excelente servicio de Comedor e la carta. 
Bebidas de excelentes y acredtadas marcas.—Tapas vanada 
Frente al Teatro EspafiB-LáüiCHE 
treaes que regirá a partir del día 1 1*^* 
'MSt m x m o l o xx 10 
C P U T A * T B T U A N 
Anúncíese en D A • C M RROOUlj 
HÍ.M 
CEUTA 1 PUEVIO 
TETUAN 
b ü T A U A rr ' M 
I 20.50 BTUAN 
'uce».—l os ir-.-nr. C > y M. 35 cruaan en el Nejffí 
coo M. 32«y Q , 1. U a trenes Me 34 y M. 36 crassn 
si RiBcóicii M.917M, 35. 
' i nliT 
NOTOERO DE LARACHE 
g! número 134 es el premiado en 
eI sorteo celebrado ayer en el Hos 
tal de la Cruz Roja. 
P1 
' Ha regresado de Madrid a don-
¿e fué con objeto de ver a su res-
netable madre que se encuentra 
Ltanto delicada de salud el dis-
tinguido capitán Pagador de Inter-
venciones Militares don Cristino 
para el puert od« Cádiis «l §itado 
vapor. 
•«»'» 
Es esperado en nuestro puerto ftl 
transporte "España 5" procedente 
del puerto de Ceuta. 
Caii^8|er8 
T E A T R O ESPAÑA.—Debut 
de la gran Compañía de Come-
dias de Tormo-Gámez. 
Dos grandes funciones. Por 
la tarde «El genio alegre», de 
los Hermanos Quintero. Por ¡a 
noche la comedia de Pérez y Por el notabgle doctor don Anto 
nio Grau le ha sido practicada uani Fernández «Mimi Valdes». 
nueva trasfusión de sangre al d i -
rector do la orquesta del Teatro 
España don Luis Murciano que se 
Bembaron & Hazan 
Plasá de Stpañá 
PIANOS y MUSIGA; 
Colombia 
U l t ima Hora 
CINEMA X.—Estreno de la Gl'amófonos y discos "Golumbia" 
forvipnfps votos r»orau< 
Hacemos íerviemes vutub p u i q u • i H , nermosa producción «La isla de todos los prec os. Esta casa in-
• «•hir» í-nmn distineuida en! encuentra gravemente enfermo en , , v i j - . ^ a uuau m -
tan i H n . n i f . i I . C r L . Ú M * v h ^ h . d e l a m o r * - vita a su distinguida clientela a es-
I cuchar los últimos discos "La Voz 
do su Amo" y "Columbia", tangos 
argentinos por el trío Irusta, cante 
flamenco por Vallejo, Angelillo Pena 
' (hijo), Centeno y Marchena; couplet 
encuentre franca mejoría en! el ospital de la ruz Roja y hace-
íerm dolencia que la retiene en mos nuevamente votos por quo ob-
%v i tenga mejoría, el lecho. 
I Marchó a Casablanca el propié-
Con objeto de saludar a sus ant i^ tario de autos llLa Castellana„ don 
Ramón Pérez y nuestro compañero 
en la Prensa don Jacob S. Levy. 
Pan Condal 
^os y distinguidos amigos ha pa-
sado en Larache unas horas proce-
dente de Tctuán el distinguido co-
mandante del Cuerpo de Interven-
ción Militar del Ejército don Cán-
dido Trujillo, que vino acompañado Cría Caballar del Protectorado llc-
M conocido' aristócrata don José gó a Larache el oficial de Intenden-
g j cia don Alberto Ruha Figueroa. 
EL MAS FINO Y EXQUISITO 
El rey de los panos de lujo. El de por Carmen Flores. Pilar García 
más fácil digestión y mayor Valon- ^ 
| Nutritivo. r Y Paquita Alfonso y otros muchos 
Destinado al Establecimiento de Reparto a domicilio y despachos en' dlficil dfi eniimerar ' 
la Plaza de Abastos, puesto de la Grandes facilidades de pago 
entrada de Fernanda Castaño y en Agencia en Alcázar junto al Casino 
la calle Real Antonio 
Bur 
de Clases 
De Ceuta llegó el distinguido co-| En el nuevo edificio de Correos 
mandante de la Legión señor Ra- de la avenida Reina Victoria ha 
mirez, hermano político del coman-; sido abierta al público la oficina pa-
dante de Caballería señor Longo-, ra el despacho de paquetes posta-
PANADERIA "LA ESPIGA DE 
ORO", Barrio de Pescadores 
LARACHE 
tu, 
* « * 
Muy concurridos se vieron los tem 
píos en la mañana de ayer con mo-
tivo de celebrarse los funerales que 
anunciábamos en nuestro número 
de ayer. 
«* * 
Se encuentra en Larache proce-
dente de Jerez el fuerte industrial 
don Manuel Luque. 
• * * 
Del campo llegó ayer el interven-
tor militar de la cabila de Beni 
Arós capitán don Santiago Rovi-
ralta. 
€ » • 
En la mañana de ayer fondeó en 
la rada el vapor "Isla de Menorca" 
Por la tarde se verificó el embar-
que del personal que marchaba a la 
Península zarpando poco, después 
les. 
Hemoglobina líquida Dr. Grau. 




Aceite de oliva 
El mejor de mesa y para todo 
uso la marca registrada "Pelayo" 
Exportadores: F, Durban, Crespo y 
sompañía. Sevilla. 
Agentes exclusivos para Larache 
y Alcazarquivir A. & S. Amselem 
Apartado número. —Larache. 
DESPACHO DEL PRESIDENTE 
Madrid. Esta mañana despachó 
como de costumbre el Presidente. 
Después conferenció con el minis-
tro de Instrucción Públicíi señor 
Callejo y más tarde recibió la v i -
sita del ex ministro de Marina al-
mirante Cornejo y la del capitán de 
la Armada señor Aznar. 
SE REUNE EL CONSEJO DE 
NISTROS 
MI-
A las seis y media de la tarde, 
quedó reunido el Consejo de minis-
tros bajo la presidencia del general 
Primo de Rivera. 
LA MEDALLA DE LA PAZ A LA 
ESPOSA DEL COMISARIO REGIO 
DE LA EXPOSICION DE SEVILLA 
El Gobierno ha concedido a la se-
ñora Graña esposa del Comisario re-
gio de la Exposición Iberoamericana 
de Sevilla señor Cruz Conde la Me-
dalla de la Paz de Marruecos. 
Entre los valiosos servicios que 
prestó la señora Graña se destaca 
la organización de la junta de da-
mas sevillanas para recaudar fon-
dos y enviar prendas y vendajes al 
Ejército español de Marruecos el 
año 21. 
DESPACHANDO CON EL REY 
Hemoglobina líquida doctor Grau: 
Idicadísima en la edad d« la pu-
bertad y clorisis. 
Para cualquier colocación fija o 
Esta acreditada Empresa infor-
ma a su distinguida clientela que 
con objeto de ampliar sus salidas 
de esta plaza ha establecido ade-
más de su servicio directo a Ceuta 
con enlace al correo de Algeciras 
de las 3.30 de la madrugada, una 
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Se venden dos magníficas máqui-
nas de coser Singer industriales. 
Razón: Sastrería Casa López. 
Carretera de Nador. 
t t  ] • 
mecanografía y con cooncimentos: Ceuta a las dos de la tarde. 
de francés. Preferirá colocación porj Con esta nueva salida de las dos; ^as motociUetas ZUNDAPP son 
horas. Informes en este periódico.1 de la tarde los señores viajeros L . i . , i . . 
tendrán tiempo para almorzar en Us mejores de la fabncacióo ale-
Larache y pernoctar en Ceuta. mana 
Servicios de enlace en Algeciras! Se pide precios, y catálogos de \ 
con Jerez y Sevilla por magníficos! . , . . m, A , ' ,, . f l „ b„ A.greote exclusivo para Marruecos coches Bussmg , Pullman ca 1 
Hoy despacharon con el Rey los 
ministros del Ejército y Marina ge-
neral Ardanaz y 
Reyes. 
Después fué cumplimentado Don 
Alfonso por los duques de Alba. 
metros de espesor. Hay máss de ua 
millar de víctimas y las familias 
que han quedado sin albergue su* 
man centenares. 
Los daños que hasta ahora ha 
causado la erupción del voloán SQ 
elevan a varios millones de pesos. 
BODA DE PRINCIPES 
Roma.—Los periódicos desmien* 
ten las noticias sobre que el 
enlace del príncipe Humberto de 
Italia con la princesa María Josefa 
de Bélgica se celebraría en Turim 
Afirman estos diarios que oficial-
mente se sabe que la boda se ha 
de celebrar en Roma. 
LA DECLARACION MINISTERIAL 
DEL GOBIERNO FRANGES 
París.—El nuevo Gobierno há 
acordado hacer mañana su declara-
ción ministerial en el Parlamenta. 
ACUERDO DE LA MUNICIPALI-
DAD DE BERLIN 
Berlín.—El Consejo Municipal ca 
sesión celebrada esta mañana h» 
decidido por unanimidad dar el nortl 
bre de "calle Streseman" a una d̂  
las calles más importantes de Bec^ 
Un. , .... 
EN TURQUIA 
Academia de francés 
Se ruega a los señores que de-
seen seguir este curso se presenten 
esta noche a las 20 horas en calle 
Diuán El Foki, número 1. 
EN LOS MINISTERIOS 
Los ministros de Fomento, Ins-
trucción Pública, Gobernación y 
Trabajo recibieron esta mañana nu 
merosas visitas en sus respectivos 
departamentos. 
\ EL CONGRESO CATOLICO DE BE-
NEFICENCIA NACIONAL 
Constantinopla—La Asamblea 
almirante García cional Otomana ha publicado un de* 
creto en el cual el Presidente de 11 
República puede ejercer al mi?md 
tiempo las funciones de uu miniíN 
tro. ^ 
rrozados en Berlín y Viena. 
Oficinas LEVY. Plaza de España. 
H. TONNIES—Larache. 
Casa Esteban, Apartado 2 
Que alivio, fuera toda duda 
tei eleooión está hecha 
, 00 beberé más que cerveza 
t̂ ro solo de la marca 
¿Quién no la alaba? 
i B l 
s mis CUPUÉS 
I Barcelona.—Se ha inaugurado el; 
j primer Congreso Católico de Beneñ-
l cencía Nacional que fué presidido 
! por la infanta doña Isabel en nom-
bre del Rey. 
HA FALLECIDO EL PRINCIPIÉ 
MAX BADEN 
Constanza.—El principe Max Ba-
dén último canciller del Imperio 
alemán ha fallecido esta mañana. 
EL VOLCAN SANTA MARIA OCA-
SIONA MILLARES DE VICTIMAS 
Guatemala.—El volcán Santa Ma-
ría ha entrado en una actividad de 
erupción aterradora. 
La lava forma torrentes arro-
lladores que alcanzan más de dos 
EL PRINCIPE DE GALES VISITA^ 
RA AFRICA 
Londres.—El principe de Gal®, 
en el comienzo del próximo mes ¿NI 
enero irá al Africa del Sufe, 
donde piensa dedicarse a la casi, 




Se vende una camioneta 
Gbevrolet>, pudiendo seivir 
•jara cargá y pasaje, en muy 
buen estado. 
Razón, don Pedro Córdoba, 
Ferretería ' E l Llavin».— Lara* 
che. 
i-iARIO MARROQUI ADMITE OR* 
PENES DE INSERCION HAST4 
LAS CUATRO DE LA MADRU-
GOLA 
J Manuel Ortega 
^Malina en eifenneite M s p s 
bulista de los Hospitales Milita 
y Cruz Roja 
Diplomado dei lostituto C ftálmi 
co Nacional de Madrid 
^ 7 de l'Hotel Di eu de Pdris I 
Umm0 de |a Guedirat núra 4̂  i 
"oras de consulta: de 3 a 6 
dp \n tarde 
La eiegaacia de sus lineas responde a las exigen-
cias de la moda actual. 
Este nuevo seis cilindros permite realizar cualquier 
c'ase de viajes mas rápidamente y tanto más agra-
dables, puesto cjue no es necesario cambiar cas! 
nunca de velocidad. 
Su forma esbelta v la riqueza de su equipo, bacen 
de él, en todas partes, uno de ios coebes preferidos 
por las personas de gusto mas exigente. 
La venta de más de 25o.ooo coebes Cbftvrolet reali-
zada el año úitimo, explica cómo la General Motors 
puede ofrecer a un precio tan increíblemente bajo 
un seis cilindros de características tan notables. 
R U v l MARROQUI RECORRE DIA 
JAMENTE TODA LA ZONA DE i 
PROTECTORADO 
C H E V R O L E T S E I S 
Producto de Genera! Motors 
I 
5.1 *:,<,,v-i-, 'V 
Apenas mayorcitos .»6 
estos bebés no querían tomar ya más leche y sin 
embarco el médico Insistía en que la leche contU 
nuára siendo la base de Sü alimentación. 
Mamá estaba preocupada... pero solucionó el pro» 
blema dándoles rebanaditas de pan bien llenas 
de confitura blanca que sus hijitos tomaban con 
verdadero afán. La confitura blanca no era otra 
cosa que la riquísima, pura y nutritiva 
L e c h e 
C o n d e n s a d a a z u c a r a d a 
Sin diluir, tai cual sale del bote 
" D I A R I O O O U I " E N A L C A Z 4 R O U I V 
De nuestro corresponsal-delegado Francisco R. Galviño 
A media luz 
Por encima de ios mares «e 
yergue este valle de lágrimas que 
habilakjuos, donde la Naturaleza 
triunfa ante nosotros, pobres áto-
mos, que en nuestra inmensa va-
nidad nos creemos superiores, sin 
tener présente que un triste mi-
crobio nos vence y aniquila, oca-
sionándonos la muerte, que no 
respeta ni a ricos ni a pobres, ni a 
altos ni a br>jos, ni a buenos ni a 
malos, y, en fin, que somos igua 
les ante Aquel qae ha da juzgar 
| mejor cuidadá rosal, si no han 
tenido quien las cubr ' Cí»r ño-
samente, cpn e-e puru y des-
prendido amor de las santas y 
buenas madres, que velan per 
sus hijas con la sensibilidad 
dolorida ante esos espectácu-
los que condena y prohibe la 
iglesia, nara con la clara luz de 
sus ardientes rayos, indicarnos 
lo que es digno de lo^, ponién-
donos ante el caos de las co-
Jueves de moefa Un riiego 
Hoy,Jueves moda, se pro- vf^unos vecino^ de l s que 
yecta en nuestro teatro U D m^g vivea eotre el Jardín de e Paz 
niñeo programa de cine. y Gmpo Esrolar A fon se X I H , 
<D. Juan» es el hermoso film nos ruegan que pidamos a 
que pasará esta noche por la qui ÍÍ corresponda que s e a 
pantalla del Alfonso X l l i . -D. también regado diariamente 
Juan» es la obra cumbre de la todo el trozo de esa calle, 
cinematografía, basada en el Consideramos fundamerta-
bello poema de Lord Byrón La da su petición pof cuánta que 
Por Ignorarlo, al d<ir CJ nta 
días pagados de Us distinguidas 
damas que integran la directiva 
^el Ropero de Santa V ctoria, 
dejamos de consignar que tam-
bién pertenece a dtcKa directiva 
la respetable espo-a de nuestro 
querido p.migo don Refae! Sálva-
la 
tram s de esta preciosa pp'ícu a l i hora del barindo p ú n ico y ¡ 
rrientes modernas,hs misenasjla que se presentará al público por efecto de los trabajos del 
que presentan los pobres, en- con un derroche de lujo, se obras que en esa parte se han! 
soñándonos forzosamente susj desarrolla duiante ei reinado h cho solevanta una enorme5 
noa, haciéndonos responsables de miembros desnudos, sus botas í de los Borgias. 
deshechas y sus afligidas y dis-1 Para dar mayor realce a la nuestros actos ca la vida. 
La mujer, fiel compañera del 
hombre en sus trabajos, dichas e 
infortunios, es la que con su es-
clarecido talento debe tener prc- mitiguemos, despreciando esas variado programa musical d 
ool vereda. 
En esta ocasión la petición 
oyó proyección de esta joya cine-• de esos vecinos y dueños de 
> im- matografica, la notabilbima Orí establecimientos no es capri-5 . \ ^ 
senté el estado psicológico de su 
marido, para aliviar las penas, au-
mentar las dichas, hacer más lie-
pompas mundanas y nos de- esta noche, ejecutara una par-
mos cuenta que al bendecirlos titura especial para ,1a reíerida 
premian nuestras virtudes, que película. 
tando amarguras en vez de incre-
mentarlas, que acarrean días tris-
tes y predisponen a disgustos fa-
miliares, ocasionando a veces la 
destrucción del hogar, refugio el 
más santo, el más puro, ei más 
sublime y el más perfecto que 
creó la Humanidad para descanso 
y solaz de la ruda lucha por la 
vida, donde con la quietud se al-
canza la reposición de energías, 
con el fia de emprender nueva-
mente la labor diaria que ha de 
proporcionar el sustento y medios 
de defendernos contra los eie-
mentos que, clara o solapadamen-
te, nos acechan y rodean, asi co 
mo también para que triunfe U 
virtud úc la malaad, la actividad 
del ocio, coma triunfa el fuego 
del hierro y de to ias las cosas 
que destruye para purificarlas, y 
con sus cenizas abonar los cam-
pos que han de producir las loza-
nas espigas, productoras del pan 
que estatnoi condenados a ganar 
con el sudor de nuestra frente. 
j^Pues a pea^r U*3 estos pesa-
res, ülicede mucüaa veces IU 
contrario, que triunfa y se im-
pone la vauiaad, ocasionando 
tales amarguras, sinsabores y 
desazones, que la desaicha se 
enseñorea del bogar bajo Cítpas 
de ricas telas, aejanao ai des-
cubierto ios dcauuuo» cuerpo» 
faiaé.ico^ y iiaiiib* icaioa de 
govea muaduooi», en los qwe se 
pierJe ei mutuo reapéto y la 
propias ést laictclou, para dál 
paau a esa mcaia iu¿ con süs 
besos péríidos y mal olientes, 
cretas miserias, que sin ap o 
sin morada y sin recursos 
ploran la caridad para que las questina Sames, en el nuevo y j chosa, porque nosotros, que 
pasamos diariamente por ese 
sitio a la hora del barrido pú-
blico, podemos atestiguar que 
por la enorme cantidad de pol-
vo que levamaa las escobas, se 
h ce i tijiosib'e el tránsito. 
Dada la razón que agiste a 
los que nos formulan que ha-
gamos este rueg.>, no dudamos 
que nuestra pririicra autoridad 
i ivi- dará las oportunas dispo-
siciones para que, al iguwl que 
atro Alfonso Xl!|: 
«i^ZAHQUlVíK 
Hoy 7 de Noviembre de 1929 
Gran Jueves de ivloda 
Estreno de fa gran^: 
super -producción titulada, 
Don Juan 
Ex ' !a Orquesta 
B U O K . H E S T R E SAMQs 
compuesta de tres señoritas 
y un caballero. 
vadera la penosa existeocia, qui-\alcanzaran en ésta y en la otra Como dia de moda, las be-
vida, los sueños puros—que de Has señoritas de la Orquestina 
las que son excelentes y ej joven Llanderal, se presen-sean 
madres— para que sus hijas 
sean virtuosas y misericordio-
sas muchachas, y lograr el día 
de mañana la paz, alegría y 
dichas que ilevuraa al matrimo-
nio, para criar y educar a sus 
hijos en el crisol del santo 
amor purificador de todas las 
desdichas humanas. 
A + B 
Alcázar Octubre de 1929. 
Agencia Juan López 
Servicio de camionetas para pasa-
jeros. Salida de Alcázar para Teffer 
Muires y Mexerah a las ocho de la 
mañana y a las dos de la tarde. 
Regreso para Alcázar de los indi -
cados sitiqs a la misma hora. 
Servicio de carga entre la pobla-
ción y la estación del íerrocaril. 
Agente: Guillermo Reyes. 
Despacho de billetes junto al Cír-
culo Mercantil. 
¿ e venden 
dos motores de explosión: uno de 
'óú caballos y otro de 5. Para infor-
mes : su propietario Josú Romero. 
Fabrica de limonadas, barrio de la 
Jara 
s j i i ü ü i i ü z y rvop 




Una sentida £ manifestación d-
duelo c instituyó el soiemne fu 
neral celebrado ayer miércoles en 
la Iglesia de la Misión Católica, 
1 por el eterno descanso del alma 
e en vida fué nnest̂ o que-
rido amî o don Cristóbal Fiza 
(q. e. p. d.) 
A este acto religioso acudieron 
numerosas personas, evHencian-1 j u- •. 1 r V . queda abierto el dose con ello las muchas aimpa 
tías con que contaba en est pla-
za si finado. 
De nuevo rísiteramos nuestro 
sentido pésame a ta afligida viu-
da y dt-máá famííia, del que en 
vida fue modelo de esposo y emi-
gro cariñoso de cuantos ie trata-
ron. 
La dccnosoUcla viuda del se-
el Soco de Sidi Bubamed, sea -
ñor riza, en exp'e^iva carti que regada diariamente esaparte. 
I 
si 
Pedid Jarabe Salud 
para evitar imitacione». 
Cerca de medio siglo 
de ¿xito creciente 
Aprobado por la Real 
Academia de Medicina 
Jarabe d e 
KiPól6i£lt( 
Sí quiere Vd. ver 
sus hijos ccmlenios 
déles el agradable 
Jarabe Salud. 
on é s \ e famoso re 
constnuyente les dará 
la alegría y el vigor que 
les falta y combatirá los 
estragos de la inapeien 
cía, desTiutnción. ane-
mia, raquitismo, cloro-
sis y demás enfermeda-
des producidas por la 
debilidad 
nos envía con motivo «Je marcbai-
se hov a Palma de Mallorc-», en 
unión de su querido hermano, nos 
man fiesta que en la imposibilidad 
de despedirse de sus num- r sa > 
amistadas, la despid: mos por me-
diación de nuestro diario y hagra-
mos patente su profunde agr dc-
ciraiento a cuarstâ  personas de 
estn o!az*» lun sentido el faíleci 
oie «to de su llorada e s p o r o . 
Feliz Vi^je de* amo-; a I» des 
consolada viuda y resi?n*cÍQe 
po¿ 1Ü dolor asa oen^ qu^ le kflWe. 
Grupo Escolar 
España 
Desde el día 2 de Noviembrg 
curso nocturno 
para adultos de embos sexos, 
Horas de matrícula: todos loj 
días laborables, de 10 a 12, ydg 
3 a 4 30. 
LA DIRECTORA 
DR. ORTEGA 
Especialista er Garganta, Nariz y 
Oídos 
Consulta diaria de cuatro a seii 
Plaza del Teatro 
ALGAZARQUIVIR 
Se vende 
un gramófono Pathé, de caoba eoi 
30 discos y dos sillones forrados i i 
terciopelo 
Dirigirse al coresponsal de DIARIO 
MAlUiüUüi en Alcazarquivir 
S A L U D 
es 
) outtüisitíí'la 
que Henos de auiuna empoa- Asei.fadü y labrado de madera. Pro-| 
zoñan coa sus virus ios Uúdoa. 
de corazones que aún no están 
maleados, dejando el alma en» 
Ua ¿SiSlClO ÜC t í íO y úiH ttíStQZSi., í 
que abate îl ei és|>¿iitd, ÍO mía»-' 
mo que las heladas abaten, 
queman y merchitan las flore» 
más hermosas y iazanas del 
Garage "España" 
I D E F R A N C I S C O R O D R I G U E Z M Ü ^ O Z 
T A L L E R DE R E ? A R A C I O N E S | ] 
Barrio de San Miguell /, Icazarquivir 
Para es ar varios días entre 
nosotros, llegó ayer de Barcelona 
el joven y cuito mé lico civil don 
Raimundo Arnet, hermano de 
nuestro querido a ̂ igo ei jefe del j | " 1 1 M"' 
Monopolio de Tabacal de esta (nUMOPOLI^ 
ola/a, don Juan. 
Acompaña en su viaje al mé <\-
j C T señor Aro^t, el rico propieta-
ria de la ciudad coadai, donjuán 
S B rg îllo. 
oe vende 
yectos y presupuestos de carroce-
rías para automóviles 
Calle! i^alu Aixa-el-Jadra 
î J unto ai Teatro) 
ALGAZAUUüiViU 
nstálaciones Eléctricas 
con personal especializado 
Casa l'Goya'.-Alcazarquivir 
Trujillo Arlas y G," 
Compra y venta de cereales 
Venta de paja clase superior en pa-
cas de 30 kilos, con tres alambres, 
a V'SO los 100 kilos 
Junto al Mercado de Abastos 
ALGAZARQUIVIR 
Farmacia Central 
Zoco de Sidi Bu-Hamed 
Frente al Reloj 
A L G A Z A R Q U I V I R 
QJL TASAGOJ 
{UfeL ftOttTK DE. AFRICA ( t i * 
Líaüores que se recomiendan 
lüigarrüb de LA JlAtíAiNA desdi 
pitia. U,75 ©11 adelante. Üigarrol 
íiupmos a 0,í¿ü y 0,30 y "MA 
¿NiLA E X T R A " a 0,40. ^ 
p** ÍSUPEEIOR" "EXTRA-1 
^"Lua D E UN DIA". Cigarfi-
Jlos de picadura extra 
GANTES. Gigarrillof INGIt 
SES X EQíPCIIOa, 
^ E A S l LA TARIFA RN 0 
«RTANGOS 
ANUNCIESE EN DIARIO 
MARROQUI 
ejor marca de automóviles (] ¡ T 
Agente exclusivo para l a -
rache. Alcázar u Aro 
José Escena ¡rache5 
Pidan catálogos, nota 
precios y condicione 
de venta 
? s O 
praQÚcu a l precio mas económico 
